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Száz arany pályadijjai' jutalmazott vígjáték.
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IV. bérlet
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A Teleki-alapiíráuybói 100 arany pályadijjai jutalmazott eredeti vígjáték 3 felvonásban. Irta Szigligeti.
(Rendező: Együd.)
S & e m  é t
Szirtfoki Jenó* földbirtokos
Ilon j neje ■— —
Somkuti Lajos, Ilon bátyja
Rózsa , Lajos neje —
Rezget ne, fiatal özvegy —
Kondort — —
ferka , Somkutíék ) , T(szobaleaim  
Julcsa, SFirffokiek)
Teraesváry
Lukácsyné.
Egyiid.
Tokayné.
Balázs Ilka. 
Mustó.
Szüliősi Hermina. 
Völgyi Berta.
Szakács 
Lovász 
1-80}* 
2-ik) ma 
Egy ur
Horváth I.
Bajor.
Hegedűs.
Nagy.
SándorL
Vendégek.
Jegyeket lehet vallani a színházi pénztárnál, d- e. 9 —12-ig, délután 3—5 óráig, este a pénztárnál.
H e ly í tV t lU i  Alsó és közép páholy #  frt. 50kr Családi páholy frt. Másodemeleti páholy frt. kr.
Támlásszék Efrt. Földszinti zártszék 90kr. Emeleti zárlszék kr. Földszinti bemenet kr. Karzat
30kr. Deákjegy &0kr. Garnison őrmestertől lefelé kr. Gyermekjegy kr.
Kezdete 7órakor vége 9 után,
Oebreczen 1873. Nyomatott a város könyvnyomdájában. (Bgm.)
SZÍNHÁZ.
14. szám-
ÖZEI!
Pénteken, jarinar 10-kén 1873.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1873
